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		Като разновидност на организираните пазари, стоковите тържища са основен елемент в процеса на размяна на блага в пазарното стопанство. По своята същност те са индикатор за движението на стоковите потоци в процеса на реализация на блага и показват потребителските нагласи. 

   




Пазара е основен елемент от процеса на размяна на блага. Функциите на съвременните пазарни средища са да срещат търсене и предлагане на активи и в резултат от тази среща да се формира реалната цена на активите. Процеса на размяна би бил немислим без пазарите. Много и разнообразни са класификациите и разновидностите на видовете пазари. 
В условията на криза потреблението се променя, но как се случва това при хранителните стоки на българския пазар. Отражението на икономическата криза върху потреблението на хранителни стоки на бълтарския пазар може да се проследи посредством работата и генерираната ценова информация на стоките тържища в страната.  

Стоковото тържище като елемент от системата на националния организиран пазар









Фиг. 1. Системата на националния организиран пазар 
За първичните пазари е характерно, че актива обект на търгуване получава своята първоначална пазарна оценка – “цена”. Основната функция на първичния пазар е да формира първоначалната цена на активите, която е с локален обхват – представителна е за съответния район (добивен, производствен или търговски център). Обичайно на това пазарно ниво се обособяват две групи контрагенти по сключваните сделки – от едната страна на сделката са производителите, а техни партньори са търговците, които изкупуват съответния актив. Под производители следва да се разбират всички пазарни контрагенти, които първоначално притежават определен актив (притежават правото за първоначален добив и/или производство). От другата страна на сделката партньори са търговците на които е присъща изкупвателна функция. Спецификата на активите обект на търгуване налага използването на набор от търговски процедури посредством, които да функционира този пазарен сегмент. Трудно може да бъде дефинирана една универсална форма за работа на този пазарен сегмент, но за сметка на това могат да бъдат дефинирани критерии посредством, които да се опишат характеристиките на пазарния сегмент: обичайно първичните пазари се обособява и функционира на места където е концентрирано производството, отглеждането и/или добива на съответния актив. Изборът на място е в пряка зависимост от множество фактори - климатични, географски, природни, екологични, религиозни, културни фактори и съображения, които пряко кореспондират с производствения или добивния процес на съответния актив. Местата на които се обособяват първичните пазари би следвало да разполагат с развита в достатъчна степен инфраструктура (обичайно тя е слаборазвита), която да обслужва процеса на добив или производство, както и пазарните участници. Първичния пазар би следвало да се регламентира от нарочно създадена (специализирана) нормативна база, разпоредбите на която да са в съответствие със спецификата на съответния актив и технологичната схема за неговото добиване/производство, транспортиране и последващо оползотворяване. 
На местния (първичен) пазар обичайно и традиционно се търгува с налични (вече произведени – реално съществуващи) активи - осъществява се търговия на място – пазар на налични стоки. Сключваните сделки са подчинени на принципа “плащаш-вземаш” тоест кеш сделки. В практиката работата на този пазарен сегмент се осъществява посредством набор от търговски процедури (търг, концесия, продажба от нивата, парник, комбайна и други) при избора на които задължително се отчита и спецификата на актива обект на търгуване. С изключение на концесията останалите търговски процедури се финализират посредством “кеш” сделки. Концесията​[1]​ е специфична търговска процедура, която се характеризира с отложено инвестиране и последващо потребление на активи поради което не попада в групата на “кеш” сделките.	
		Регионалните (териториални) пазари са вторият елемент от системата на националния организиран пазар. Основната им функция е да формират цена с по-голяма териториална представителност в сравнение с цената формирана на местния пазар. Формираната цена е представителна за определена територия (регион), това е събирателен пазар за няколко местни (първични) пазара. На териториалните пазари е присъща и втора функция да укрупняват стоковите групи. Една административна единица (област) се състои от няколко общини (първични пазари), които са обвързани помежду си чрез инфраструктура, държавна власт и т.н. На областно ниво е разпространен добивът и/или отглеждането на определен актив, обичайно е в няколко населени места да се обособят първични пазари на дадения актив, а в областния център (който може да е формиран по различни критерии) би следвало да се обособи обединяващ пазар на който да се формира цена, която е с регионална представителност в рамките на съответната област. Обичайно регионалните пазари се позиционират в места с много добре развита инфраструктура - областни центрове, гранични зони, пристанищни градове т.н. центрове в които условията максимално благоприятстват развитието на търговията и са се утвърдили като търговки средища през годините. В практиката териториалните пазари функционират като стокови тържища, организирани пазари на производителите и др.,  където и от двете страни на сключваните сделки се договарят търговци. Териториалните пазари и тяхното функциониране се регламентират от нарочно създадена нормативна база. Като разновидност на организираните пазари стоковите тържища функционират съобразно предвиденото в нормативната база, като паралелно разписват и свои вътрешни правила, които традиционно поставят завишени изисквания пред участниците в сравнение с тези предвидени от законодателя. Пример за такова изискване е задължителната регистрация на пазарните участници. По своята същност регистрацията има доброволен характер и същевременно се явява входящо условие за допускане до пазара, което гарантира участието само на легитимни пазарни субекти. 
	В практиката териториалните пазари функционират и като аукциони. По своята същност аукционът е търговска процедура, при която се организира публична продажба на стоки на купувача предложил най-висока цена в условията на пряка конкуренция с други потенциални купувачи.​[2]​
Традиционно на териториалните пазари се сключват “cash”​[3]​ и “forward”​[4]​ сделки, поради което се приема, че това са пазари на налични (вече произведени) стоки. 
Основната функция на централният (борсов) пазар е да формира представителната в национален мащаб цена на даден актив. Контрагенти по сключваните борсови сделки обичайно са търговците и крайни потребители на съответния актив. Борсовата корпорация задължително се учредява в съответствие с разпоредбите на специализиран закон, които дава писаната технология за учредяване и функциониране на пазара. Борсовите пазари създават и свои вътрешни правила, които по правило са със завишени изисквания спрямо участниците в сравнение с правилата залегнали в специализираната нормативна база. Традиционно тези пазари се позиционират в места с отлично развита инфраструктура, големи обществено-политически центрове, в столици и т.н. На борсовите пазари стоковите групи се укрупняват, т.е. стоковите борси се явяват събирателен пазар за регионалните и първичните пазари. 
Същността на борсовите пазари е да котират цената на активите за фиксиран момент в бъдещето, което ги причислява към групата на фючърсните пазари – пазари на неналични стоки. 

Нормативна база регламентираща работата на стоковите тържища в България  като елемент от системата на националния организиран пазар
	Учредяването и последващото функциониране на стоковите тържища в България се регламентира от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)​[5]​. Законът е организиран в две части, като втората регламентира работата на стоковите тържища и пазарите на производители. Според предвиденото в закона “Стоковото тържище е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, на което организаторът на тържището предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището.” (чл.3.,ал.1)​[6]​. Предвидено е още организаторът на тържището: да няма право да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име и за своя сметка със стоки, които се продават на тържището; не отговаря за изпълнението на задълженията по сделка, сключена между търговците на тържището; изисква стоките, предназначени за продажба на стоковото тържище, да се придружават от документи за произход, както и от документи за съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и за съответствие със санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, издадени от специализираните държавни контролни органи; предоставя необходимите работни помещения и създава условия за извършване на контрол за произхода на стоките и за тяхното качество и безопасност, за банково обслужване на търговците и други дейности, свързани с търговията на тържището; организира контрола върху качеството на стоките, влизащи на територията на тържището; обявява правилника за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище и осигурява спазването му; по искане на купувач държавните контролни органи са длъжни да извършват проверка на качеството на стоките, продавани на тържището; на тържището могат да се създават специализирани отдели за търговия на едро със стоки, различни от тези по чл. 3, ал. 1, като търговците на едро с тях са длъжни да спазват определени изисквания от правилника за организацията и дейността на стоковото тържище, което се регламентира в договора им с организатора на тържището.
Регламентирано е създаването на специализиран орган с регулаторни и контролни функции по отношение на създаването и дейността на стоковите тържища - Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Предвидено е комисията да изпълнява следните функции: контролира работата на стоковите тържища; издава и отнема разрешения за работа като стоково тържище; регистрира стоковите тържища; налага принудителни административни; сезира компетентните държавни органи и да проверява.
Стоковите тържища в България през 2009 г. 
	В рамките на 2009 г. в страната са регистрирани и работят 62 стокови тържища. Повече от половината стокови тържища са в южната част на страната и по-конкретно в пограничните райони на Кърджали, Благоевград, Смолян, Хасково, Ямбол и Бургас. 
	ДКСБТ ежедневно събира и обобщава информация за сключените сделки. През 1999 г. за първи път се публикува „Индекса на Тържищните Цени” (ИТЦ). Целта на конструирания индекс е да се получат представителни за страната данни за цените на едро на определени групи и видове хранителни стоки. ИТЦ е измерител на общото относително изменение на цените на хранителните стоките. При изчисляване на индекса е включена групата на хранителни стоки - млечни произведения, месо, месни изделия и риба, плодове и зеленчуци родно производство, алкохолни продукти. 




	Фиг. №2 Движение на Индекса на Тържищните Цени през 2009 г. ​[7]​

	В рамките на изминалата 2009 г. кривата на Индекса на Тържищните Цени следва тенденциите от предходните години, но се отчитат и няколко сериозни различия, като резултат от започващата глобална икономическа криза (виж фиг. 3). 
	
	В рамките на 2009 год. е отчетена и най-голямата флуктоация на индекса от неговото стартиране през 1999 г. (виж фиг. 2). От графиката е видно цикличното движение на индекса през годините, което е равномерно в сравнително малки и симетрични диапазони. През анализираната година индексът стартира от едно от най-високите регистрирани нива. Именно през 2009 г. е отчетена и най-голямата годишна амплитуда в историята на ИТЦ в България. Динамиката в изменението на цените на хранителните стоки е функция от няколко фактора, водещи до синергетичен ефект: сезонност, климатични условия, конюнктурата на международните пазари, ценовата конвергенция в рамките на Европейската общност, търсенето и предлагането, влиянието на местните фактори и особеностите на българската пазарна икономика. 
	Финансовата криза у нас се отрази върху доходите на населението, което доведе до свиване на потреблението. Макар и в по-малка степен, този факт даде отражение и върху пазара на хранителните стоки. Наблюденията на ДКСБТ показват, че през 2009 г. цените на голяма част от хранителните продукти регистрират спад, като са отчетени и стойности, по-ниски спрямо предходните две – три години.




Фиг. №3 Движение на Индекса на Тържищните Цени за периода 1999 - 2009 г. ​[8]​

От направения аналитичен обзор могат да се изведат следните по-важни изводи: 
	Световната икономическа криза се отразява динамично на потреблението на хранителни стоки в страната. В рамките на анализираната година са отчетени различни ценови флуктуации при различните групи стоки, както следва:
В рамките на 2009 г., потреблението на млечни изделия (краве и овче сирене, кашкавал “Витоша” и краве масло), запазва своя обичаен тренд и не се наблюдават необичайни ценови флуктуации;
при групата на месото и местните произведения, рибата и яйцата в рамките на анализирания период не се наблюдават съществени ценови флуктуации, ИТЦ регистрира минимални ценови колебания 0,983 до 1,07 пункта.
В групата на основните хранителни продукти са регистрирани следните тенденции: 
	при захарта за разлика от световния пазар на захар, където е регистрирано почти двойно поскъпване, цената у нас запази стабилни ценова позиция, като в началото на годината цената за килограм стартира от 1,47 лв/кг. , а в края на годината е отчетен спад в цената до ниво от 1,38 лв/кг. 
	цената на олиото в рамките на 2009 г. се променя динамично, като се отчитат сериозни ценови флуктуации в диапазон от 0,40 лв. за литър. В началото  на годината цената стартира от ниво 2,08лв/л., а през октомври достига най-ниското ниво в рамките на годината – 1,67 лв/л. В последното тримесечие на годината се отчита леко повишение на цената до ниво от 1,79 лв/л.;
цената на брашното тип “500”, запазва изключително стабилна цена в рамките на цялата година с минимално изменение в диапазона 0.65 – 0.71 лв/кг.;
цената на ориза в рамките на 2009 г., бележи силно изразена низходяща тенденция. В началото на годината килограм ориз се продава срещу 2,35 лв/кг., а в края на годината за 1.99 лв/кг.;
	в групата на варивата цената се запазва стабилна в рамките на годината на ниво от около 2 лв/кг.   	
	В групата на зеленчуците и по-конкретно при краставиците, доматите и пипера (оранжерийни, полски и внос) се наблюдава идентична ценова тенденция – силно изразен ценови пик през месеците април и май, последван от чувствително спадане на цената през летните месеци (което е традиционно и повлияно от сезонността и излизането на пазара на местната реколта). В края на годината цените леко се покачват, но не достигат нивата от началото на годината.
	Цената на картофите се запазва стабилен ценови тренд в рамките на годината в диапазона 0.52 – 0.57 лв/кг. 
	Групата на плодовете също има разнообразни ценови движения, така например при цитрусовите плодове националния пазар следва тенденциите на международния, където –  бананите регистрират ценови пик в началото на календарната година, а в края на годината цената е почти двойно по-ниска. При мандарините ценовия пик е в средата на годината, а при портокалите в края. Ценовата динамика при ябълките е силно изразена, като в началото на годината те се продават на ниво от около 1 лев за килограм, през месеците юни, юли и август цената се движи в диапазона 1,40 – 1,60 лв/кг., а в края на годината спадането е до нива от 0,92-1,00 лв/кг. Прасковите и кайсиите бележат стабилна низходяща тенденция като се отчита почти двойно поевтиняване.  

В заключение 
	Направеният аналитичен обзор позволява да се заключи, че в рамките на 2009 г. потреблението на хранителни стоки не се е повлияло сериозно от световната икономическа криза. Отчита се поевтиняването на някои хранителни стоки, но то е в минимални обеми, от което следва изводи, че потреблението на храни в страната не се е свило сериозно. Както и при други икономически явления и тук може да се приведи правилото, че световните икономически катаклизми се отразяват на националния пазар малко по-късно. 
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